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BUTOWYCZ MYKOŁA - CAPPONI FRANCESCO
Capponi Francesco
s. 291, kol. I, po w. 34 dodać: Capponi (Caponi,
Kaponi, Kapponi) Francesco (Franciszek), archi- 
tekt, sztukator, ur. 6 X 1689 Cadro pod Lugano
(kanton Ticino, Szwajcaria). Czynny w Polsce
w 2. tercji XVIII w. na terenach d. woj. ruskiego.
Pierwszą udokumentowaną pracą C. była budo- 
wa kruchty kośc. Bernardynów w Sokalu w 1.
1728-30. W 1. 1732-33 wykonał dekorację sztuka- 
torską (płaskorzeźby z przedstawieniami Męki 
Pańskiej) w kaplicy cudownego obrazu Matki 
Boskiej przy tymże kośc. W czerwcu 1738 we 
Lwowie jezuita Michał Obrębski radził się C. 
w sprawie wzoru do polichromii kopuły w ufun- 
dowanym przez Józefa Franciszka Sapiehę kośc. 
Reformatów w Boćkach na Podlasiu. W 1. 1739-41 
wg proj. Antonia Castellego i C. wznoszono 
kaplicę NMP przy klasztorze Dominikanów 
w Podkamieniu. Tamże C. był prawdopodobnie 
również odpowiedzialny za prace sztukatorskie. 
W maju 1747 „otaksował” pozostały po zmarłym 
Castellim księgozbiór, zawierający traktaty 
architektoniczne, projekty Castellego oraz ryciny. 
13 VI 1749 zawarto z C. kontrakt na dokończe- 
nie budowy kośc. Dominikanów w Sieniawie, 
w tym na wykonanie pilastrów „z kapitelami [...] 
ordine composite wewnątrz i po wierzchu kościoła”, 
a kapiteli we wnętrzu - „sztukatorską robotą” 
(prace ukończono w 1751).
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